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Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 
di kalangan pekerja hotel. Kepuasan kerja boleh dikenalpasti sebagai penilaian 
pekerja terhadap tahap suasana kerja yang memenuhi keperluan individu itu. 
Objektif kajian ini adalah mengkaji hubungan antara ganjaran dan kepuasan kerja. 
Kajian ini melibatkan 155 responden yang terdiri daripada pekerja hotel. Kaedah 
tinjauan kajian dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik pekerja yang 
bekerja di hotel yang terletak di Kedah. Soal selidik yang telah digunakan dianalisa 
melalui “Statistical Package for Science Social” (SPSS) kerana kajian ini adalah 
penyelidikan kuantitatif. Analisis deskriptif dan analisis inferensi teknik telah 
digunakan dalam kajian ini. Tujuan dua jenis teknik analisis ini digunakan adalah 
untuk menentukan hubungan antara pembolehubah bebas yang merupakan ganjaran 
(ganjaran kewangan dan ganjaran bukan kewangan) dan pembolehubah bersandar 
(kepuasan kerja). Hanya satu faktor yang merupakan ganjaran tertumpu menurut 
kajian ini. Seharusnya organisasi tidak mengabaikan masalah ini kerana ia boleh 
menyebabkan penurunan mendadak dalam kepuasan kerja dalam kalangan pekerja 
hotel. Bagi mengekalkan tenaga kerja yang berkualiti dengan usaha yang sangat 
produktif di mana hotel merupakan tempat yang dilawat oleh orang ramai. Kajian 
ini memainkan peranan sangat penting untuk mengenal pasti pembolehubah yang 
membawa kepada perubahan dan di samping memberikan cara-cara untuk 













The purpose of this study is to examine the factors that influence job satisfaction 
among employees in hotel. Job satisfaction can be identified as an employee 
assessment of the level of work that meets the individual needs. The objective of this 
study is to study the relationship between reward and job satisfaction. This study 
involved 155 respondents comprising the hotel. The survey method was collected 
using a questionnaire to employees at hotel which located in Kedah. The 
questionnaire used was analysed through “Statistical Packages for Social Science” 
as this study was quantitative research. Descriptive analysis and technical inference 
analysis have been used in this study. The objectives of these two techniques of 
analysis are used to determine the relationship between independent variables that 
are rewards (Monetary rewards and non-monetary rewards and dependent variables 
(Job Satisfaction). Only one factor that is a reward is concentrated according to this 
study. The organizations should not ignore this problem as it may cause a sharp 
decline in work satisfaction among hotel employee. To maintain a quality workforce 
with a very productive effort where the hotel is a place visited by many visitors. This 
study plays a very important role in identifying the variability that leads to change 
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Bab ini membincangkan pengenalan kepada kajian yang menjelaskan beberapa isu 
penting mengenai kajian ini. Seksyen yang pertama adalah pengenalan atau latar 
belakang kajian diikuti dengan seksyen kedua ulasan karya. Seterusnya, seksyen 
yang ketiga membincangkan mengenai metodologi dan rekabentuk kajian bagi 
kajian ini. Manakala hasil penyelidikan akan dibincangkan dalam seksyen keempat. 
Seterusnya diakhiri dengan seksyen kelima iaitu ulasan secara keseluruhan mengenai 
kajian dan cadangan untuk penyelidikan pada masa hadapan. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Industri perhotelan di Malaysia dapat dilihat sebagai sektor yang menyediakan 
perkhidmatan kepada pelanggan. Selain itu, industri perhotelan juga dilihat telah 
berkembang dengan pesat pada masa kini. Pada masa yang sama, industri perhotelan 
juga merupakan medium untuk mempromosikan Malaysia melalui perkhidmatan 
yang disediakan oleh hotel (PendidikanMalaysia.com, 2017). Menurut statistik 
Pelancongan Malaysia (2011) menunjukkan ketibaan pelancong asing ke Malaysia 
meningkat dari semasa ke semasa. Justeru, perkembangan pesat sektor pelancongan 
menyebabkan peningkatan jumlah hotel dalam industri perhotelan. Industri 
perhotelan mula berkembang dengan pesat sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. 
Pada tahun 1990-an perkembangan ini berlaku dengan ketara apabila banyak syarikat 
hotel gergasi bertapak di Malaysia. Hotel Sheraton, Marriot, Ritz Carlton dan Regent 
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Responden yang dihormati, 
Anda dijemput untuk mengambil bahagian dalam kajian ini yang bertajuk 
“Kepuasan Kerja Pekerja Terhadap Ganjaran”. Sila jawab semua item dalam 
soal selidik dengan jujur dan teliti kerana ia akan mempengaruhi hasil penyelidikan. 
Matlumat yang diperolehi daripada soal selidik ini DIANGGAP SULIT dan 
digunakan semata-mata untuk tujuan akademik. Terima kasih atas masa anda dalam 






Nur Azwani binti Mohd Supri 
Sarjana Pengurusan Sumber Manusia 
Universiti Utara Malaysia 

















Sila jawab pernyataan dibawah dengan membulatkan pada tahap yang sesuai dengan 
pendapat anda atau pengetahuan anda.  
Sangat tidak setuju                                                                                                     Sangat setuju 
1 2 3 4 5 
 
Dengan membulatkan jawapan pada tahap 5, bermaksud anda sangat bersetuju dengan 
kenyataan yang diberikan. 
 






Neutral Setuju  Sangat 
setuju 
























Saya rasa gaji saya adalah 



































Saya menerima kenaikan merit 
di atas produktiviti dan 












Bonus prestasi saya 
menggambarkan produktiviti 














Bonus prestasi saya 
menggambarkan kualiti kerja 











Terdapat banyak insentif yang 































Neutral Setuju  Sangat 
setuju 
Saya mendapat pengiktirafan 
yang saya layak apabila 












Saya mempunyai peluang untuk 












Saya sentiasa jelas mengenai 











Saya merasakan saya 
mempunyai peluang untuk maju 











Saya tahu bahawa terdapat 
banyak peluang untuk maju 











Saya merasakan kepuasan 
dalam setiap pencapaian yang 















Saya menerima pengiktirafan 
untuk pencapaian dan 











Kenaikan pangkat dan 











Saya mempunyai pemahaman 
yang baik terhadap potensi 











Saya mempunyai peluang untuk 
berkembang dan belajar perkara 











Saya menerima peluang 











Cabaran tugasan yang diberikan 
oleh organisasi dapat 





























































Neutral Setuju  Sangat 
setuju  
Saya mempunyai peluang untuk 
melakukan perkara yang 











Saya mempunyai peluang untuk 
mengambil bahagian dalam 
menentukan kaedah, prosedur 











Saya mempunyai keupayaan 
untuk melakukan perkara-












Saya mempunyai peluang untuk 
melakukan sesuatu perkara 











Saya mempunyai peluang untuk 
memberitahu orang tentang apa 











Bekerja di organisasi ini 













Saya dapat merasakan 
pencapaian yang baik dengan 











Saya mempunyai peluang untuk 
























mana tugas saya memberi saya 
tempat dalam masyarakat 
Saya mempunyai peluang untuk 












Saya mempunyai kebebasan 
untuk menggunakan 












Saya merasakan bahawa gaji 













Saya berpuas hati dengan 
pekerjaan ini yang menyediakan 












Saya berpuas hati dengan 
suasana di tempat kerja 
(penghawa dingin, 
pengcahayaan, pengudaraan, 











Saya berpuas hati dengan cara 
pengurus saya membantu untuk 












Saya berpuas hati dengan cara 
pengurus merasakan setiap 












Saya berpuas hati dengan 
pengiktirafan yang saya 
















Seksyen D: Demografik  
Soalan-soalan berikut berkaitan ciri-ciri asas dan beberapa maklumat mengenai diri 
anda. Sila (√) tandakan pada ruang kosong yang telah disediakan. 
 
1. Jantina  
______ Lelaki      
______ Perempuan 
 
2. Bangsa  
______ Melayu 
______ Cina 
______ India  
Lain-lain (Nyatakan):________________________ 
 
3. Umur  
______ 20 dan ke bawah          
______ 21 hingga 30 tahun  
______ 31 hingga 40 tahun 
______ 41 dan ke atas  
saya yang dilaksanakan dengan 
baik 













Saya berpuas hati dengan 












Saya berpuas hati  dengan      
dasar kerja yang diamalkan 



















______ Ibu Tunggal/Janda 
 
5. Tempoh perkhidmatan dalam organisasi 
______ 2 tahun dan ke bawah 
______ 3 – 6 tahun 
______ 7 – 19 yahun 
______ 20 tahun atau lebih 
 
6. Jabatan 
______ Penyambut Tetamu 
______ Housekeeping 
______ Perakaunan 
______ Sumber manusia & pentadbiran 
______ F&B 
______ Kitchen 
______ Jualan & Pemasaran 
______ Keselamatan 
______ Penyelenggaraan  
 
 
7. Tahun perkhidmatan dalam jawatan semasa 
______ Kurang daripada 1 tahun 
______ 1 – 4 tahun 
______ 5 – 8 tahun 
______ 9 – 12 tahun 
______ 13 tahun dan ke atas 
 









                                              Jantina 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Lelaki 40 35.4 35.4 35.4 
Perempuan 73 64.6 64.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Melayu 111 98.2 98.2 98.2 
Lain-lain 2 1.8 1.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
20 tahun ke bawah 3 2.7 2.7 2.7 
21 hingga 30 tahun 58 51.3 51.3 54.0 
31 hingga 40 tahun 39 34.5 34.5 88.5 
41 tahun ke atas 13 11.5 11.5 100.0 
Total 113 100.0 100.0  
 
Status perkahwinan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Bujang 54 47.8 47.8 47.8 
Berkahwin 53 46.9 46.9 94.7 
Bercerai 3 2.7 2.7 97.3 
Ibu tunggal/Janda 3 2.7 2.7 100.0 







Tempoh perkhidmatan dalam organisasi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 tahun ke bawah 15 13.3 13.3 13.3 
3 - 6 tahun 82 72.6 72.6 85.8 
7 - 19 tahun 16 14.2 14.2 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Penyambut tetamu 10 8.8 8.8 8.8 
Housekeeping 26 23.0 23.0 31.9 
Perakaunan 4 3.5 3.5 35.4 
Sumber manusia dan 
pentadbiran 
10 8.8 8.8 44.2 
F&B 26 23.0 23.0 67.3 
Kitchen 22 19.5 19.5 86.7 
Jualan dan pemasaran 6 5.3 5.3 92.0 
Keselamatan 4 3.5 3.5 95.6 
Penyelenggaraan 5 4.4 4.4 100.0 
Total 113 100.0 100.0  
 
 
Tahun perkhidmatan dalam jawatan semasa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang daripada 1 tahun 6 5.3 5.3 5.3 
1 - 4 tahun 75 66.4 66.4 71.7 
5 - 8 tahun 28 24.8 24.8 96.5 
9 - 12 tahun 4 3.5 3.5 100.0 








 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
GK 113 28 50 39.77 3.108 
GBK 113 47 65 54.44 2.988 
G 113 75 115 94.21 5.211 
KK 113 67 92 81.46 3.596 




 N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
GK 113 -.477 .227 4.834 .451 
GBK 113 1.273 .227 1.671 .451 
KK 113 -.321 .227 3.208 .451 






 GK GBK KK 
GK 
Pearson Correlation 1 .461** .489** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 113 113 113 
GBK 
Pearson Correlation .461** 1 .296** 
Sig. (2-tailed) .000  .001 
N 113 113 113 
KK 
Pearson Correlation .489** .296** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .001  
N 113 113 113 










Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 355.245 2 177.622 17.879 .000b 
Residual 1092.826 110 9.935   
Total 1448.071 112    
a. Dependent Variable: KK 







t Sig. 95.0% Confidence Interval 
for B 









9.767 .000 43.842 66.163 
GK .518 .108 .448 4.796 .000 .304 .732 
GBK .108 .112 .089 .959 .340 -.115 .330 
a. Dependent Variable: KK 
 
 
